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RÉFÉRENCE
Alyssa Gabbay. Islamic Tolerance. Amīr Khusraw and pluralism. London/New York,
Routledge, 2010, xx + 133 p. (Iranian Studies, 9)
1 À l’origine une thèse de l’Université de Chicago en 2007, ce livre sur le poète Amīr
Ḫusraw Dehlawī  (651/1253-725/1325)  contient  trois  études  prenant  chaque fois  une
œuvre  de  Ḫusraw comme point  de  départ  pour  démontrer  la  ‘tolérance’  dont  elles
témoigneraient. La tolérance (ou ‘le pluralisme’, l’A. utilise les deux termes de façon
interchangeable, p. 8) est définie comme “l’état d’esprit qui à la fois accepte toutes
sortes  de diversités  et  voit  l’unité  qui  la  sous-tend’  (p.  7-8).  Bien que  pas  toujours
apparente  à  première  vue,  l’A.  affirme  que  cette  tolérance  “peut  se  manifester  de
manière bien plus subtile” (p. 8).
2 ‘Setting  new  standards  of  legitimacy  in  the  Dībāchah (Preface),  1293/4’  (p. 20-40) , 
concerne  l’introduction  jointe  au  troisième  de  ses  cinq  dīvāns,  le  Ġurrat  al-kamāl ;
‘Balancing gender roles: Male/female dynamics in the Hasht bihisht (Eight Paradises),
1301/2’ (p. 41-65 ; une première version de ce chapitre a été publiée dans Iranian Studies
en 2009) examine un maṯnawī qui fait partie de la Ḫamsa de Ḫusraw ; un de ses maṯnawīs
‘historiques’, celui-ci composé à la demande de Quṭb al-Dīn Mubārak Šāh, est le sujet de
‘“They see my Hindu kill in the style of Turks” : The dismantling of a dichotomy in the
Nuh sipihr (Nine Skies), 1318/19’ (p. 66-85). Une introduction (p. 1-12) et un chapitre
préliminaire, ‘The framework of frontier studies: When two cultures meet’ (p. 13-19)
donnent  le  cadre  théorique,  ç’est-à-dire,  ‘frontier  studies’,  ‘gender  studies’  et  la
‘déconstruction’ (Derrida). Il s’agit d’un livre argumentatif, agréable à lire, toutefois pas
toujours convaincant; les “dichotomies hiérarchiques” (p. 3) que selon l’A. Ḫusraw
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bouleverse ou même renverse n’existent pas toujours si clairement que l’argument le
demande, ou bien ont l’été bien avant lui.
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